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Latar belakang Susenas 2004 mendapatkan bahwa 60% 
penduduk umur >15 tahun kurang mengkonsumsi buah dan sayur 
menurut standar WHO yaitu minimal 5 porsi, dan 24% tidak tiap 
hari mengkonsumsi sayur dan buah. Perubahan pola makan dan 
aktivitas fisik berakibat semakin banyaknya penduduk golongan 
tertentu yang mengalami masalah gizi lebih berupa kegemukan dan 
obesitas. Di bidang gizi telah terjadi perubahan pola makan seperti 
rendahnya konsumsi buah dan sayur, tingginya konsumsi garam 
dan meningkatnya konsumsi makanan yang tinggi lemak serta 
berkurangnya aktivitas olahraga pada sebagian masyarakat 
terutama di perkotaan.  Tujuan Untuk mengetahui hubungan pola 
makan dan aktivitas fisik terhadap index masa tubuh pada  
mahasiswa FIK angkatan 2012. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasi. Dalam hal ini untuk 
mengetahui apakah ada hubungan pola makan dan aktivitas fisik 
terhadap indeks massa tubuh, analisis bivariat yang digunakan 
adalah Chi-square dengan bantuan program SPSS. Hasil 
penelitian analisa bivariat antara pola makan dan Indeks Massa 
Tubuh memiliki P value = 0,285 (P value >0,05), analisa bivariat 
antara Aktivitas Fisik dan Indeks Massa Tubuh memiliki P value = 
0,807 (P value >0,05) . Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa 
antara Pola Makan dan Aktivitas Fisik memiliki hubungan yang 
tidak signifikan terhadap Indeks Massa Tubuh (H0 diterima) 
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